
















































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
法経文学部同窓会
創立50周年を祝う
竹炭作り
－角間の里山自然学校－
10月25日，里山から伐り出したモウソウチクを使っ
て炭焼きを行った。竹炭は，乾燥させた竹を切りそろ
えて炭化炉に入れ，約8時間かけてゆっくりと焼く。翌
日，炉を開けると8割は生焼けの失敗。その後試行錯誤
を繰り返し，27日に再挑戦した結果は大成功。里山自
然学校の焼いた竹炭は，金大祭バザーに出品された。
創立50周年記念式で式辞を述べる金川琢雄前同窓会会長
炉から取り出した竹炭
10月27日，文・法・経済学部Ａ101講義室で学生の交通
安全の意識を高め，事故の抑制を図ることを目的に，日本自動
車連盟（JAF）の講師による「交通安全講習会」が行なわれ
た。約150名の参加者はゲームをまじえた講師の話に熱心に
耳を傾けた。
交通事故を防げ！
講師の話に熱心に耳を傾ける学生ら
